






































































ンドは廷臣トマス・ボーガン卿を「女衒（“thou venerable Bawd” C4v）」「地獄
の囚人、美徳への裏切り者（“thouPrisoner ofHell, Betrayer of all Innocence and
Virtue” E3r）」と嫌悪し、己の穢れを“awretchedConquest” “Infamy and Shame”
（D1r; D4v）、“infection” “Blasphemy”（D1v）と称して呪う。国王へ「死こそが








Rosa. Letme gowith you.
King. Impossible!
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Thy tenderBody cannot brook such usage,
As theNecessity ofWar throws on us.
Rosa. I’ll like a Page attend youwhere you go,
Run by your side, andWatch your Sleeping hours,









Last night, lastNight, canst thou deny theBlessing,
When in theArms ofmymostTreacherousLord
YouLaugh’d andRevell’d the short hours away,
Whil’st I in ignorance expecting lay?（E1r-v）
Queen.What canst thou plead,
What urge in thyDefence, thou guilty fair one?
Hast thou not Rob’dme ofmySouls best thought?




























ThenBecket’sDeath, that Patron of Rebellion,
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Abbo. NowBecket, if thyGhost
Will look so low as us thatwill revenge thee,
Dart from they Saints bright Rays, a Providence
Thatmay encircle and protect ourActions:
[…]
ThusmyRevenge I’ll backwith Jealousy;
ARival is a plague that torturesWoman





TheGreat Leviathan is caught;
Now let himRoar, and fill theAirwith clamour,
Spout up anOcean, lash himselfwithRage,
AndFoamwith smart of his deep piercingWounds.
Oh! Thou dearManes ifmyPatronBecket,
Ifwhat I’mdoing’sworthy in thyEye,





King. SpeakFury,What could urge thee to this deed?
Abbot. RememberBecket- and then shakewith horror.
King.Awaywith him to death.
Abbot. Thou dar’st not killmeHenry;
Toomuch o’th’ ChurchesBlood hangs on thyHead:
If thou tak’stmine ’tismultiplyingMurder.
King. Thou shalt not live, tho’ I appeal unto hisHoliness.
SirTho. That’s askingmyFellow if I’m aThief. ―
There’s Justice cheaper for you: [Stabs theAbbot, who falls.
SinkPulpit Furniture.
Abbot. ’Tis done, and all your torturingProjects are prevented.
ButMonarch, here I Prophesie thyRuin! ToBecket’s Shrine thou
must a Pilgrimgo, theChurch has vow’d it; shun it if thou canst.
And next thy Son; Thy Son shallwear thyCrown in thy ownLife


















三幕、エレノアからの問い、“Is my Bed abus’d?”（D4r）に対する修道院長の
返答、「国王の心を得ているのはクリフォード家の娘であり、王妃は無に等し
い存在」は、王妃の矜持を意図的に傷つけるものだ。
Abbot. ’Tis sadTruth indeed; but for it is,
TheLord if Clifford’sDaughter, Rosamond,






Would you addMurder toAdultery,
Andmake your self aswicked as theKing?
Queen.Whydidst thou tellme then this cursed story?
Bert. LetHeav’nRevenge you.
Queen. I’ll not stay so long.










Queen. How! Shall she dye then?
Abb.AsVermin do byPoison:
Itmakes no noise, and is a certain Servant.
Queen. Butwhen?
Abb. Not till tomorrow,
When theKings absencewill assist
The undertaking.
[…]
Abb.And if herVengeance from its purpose start,















King.What?Oh, Comfort Priest, and I’ll resignmyCrown;
TheChurch shall govern all. [Sure thatwill bribe thee]. Aside.
Abbot. ‘’Twas a strangeMarriage; She onlywasDivorc’d
When you espouz’d her, - - - She partlywas anothers.
King. Nay, I did never think ourMarriage Lawful;










OhRosamond! Thou shalt beNobly follow’d;
Ofmy ownBowels IwillmakeAttonement!
AndmyCurs’dQueen shall find herRage outdone,
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